




















































































































































































































































































































































































































































































































































IL-1α IL-1ra IFNγ G-CSF CCL2/MCP-1 
IL-1β 
 
IL-2 GM-CSF CCL3/MIP-1 alpha  
TNFα 
 
IL-17 FGF basic CCL4/MIP-1 beta  
IL-6 
 
IL-4 Tpo CCL5/RANTES 
IL-8 
 


















              
Cytokine 
(pg/mL)  P value  L‐180  L‐45  L‐10  FD15  FD30  FD60  FD120  FD180  R+0  R+30 
n:     26  28  24  28  26  28  24  21  28  27 
IL‐1a  0.1 ± 0.0  0.1 ± 0.1  0.1 ± 0.1  0.1 ± 0.0  0.1 ± 0.0  0.3 ± 0.2  0.1 ± 0.1  0.0 ± 0.0  0.1 ± 0.0  0.1 ± 0.0 
IL‐1b     0.1 ± 0.0  0.3 ± 0.1  0.3 ± 0.1  1.1 ± 0.7  0.5 ± 0.2  0.6 ± 0.3  0.9 ± 0.7  0.8 ± 0.6  0.2 ± 0.1  0.2 ± 0.1 








































INFg  0.5 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.2 ± 0.1  0.3 ± 0.1  0.4 ± 0.1  0.2 ± 0.1  0.2 ± 0.1  0.3 ± 0.1 
IL‐2     1.0 ± 0.4  0.8 ± 0.3  1.2 ± 0.4  0.7 ± 0.3  0.8 ± 0.3  1.0 ± 0.4  1.3 ± 0.4  1 .0± 0.4  0.8 ± 0.3  0.8 ± 0.3 




























































G‐CSF  5.4 ± 1.6  4.7 ± 1.2  6.2 ± 1.6  5.0 ± 1.3  3.1 ± 0.6  5.3 ± 1.5  10.7 ± 5.9  6.6 ± 2.3  7.2 ± 1.6  4.3 ± 1.0 
GM‐CSF  p<0.05  0.3 ± 0.1  0.1 ± 0.0  0.4 ± 0.2  1.7 ± 1.0  1.2 ± 0.6  1.4 ± 0.7  1.4 ± 1.1  1.5 ± 1.1  0.3 ± 0.2  0.3 ± 0.2 
FGFb  7.7 ± 3.4  6.8 ± 2.8  8.9 ± 3.3  6.2 ± 1.9  11.4 ± 3.5  11.6 ± 3.3  7.7 ± 2.7  6.8 ± 2.2  5.6 ± 2.2  6.4 ± 2.4 



































































CXCL5/ENA‐78  P<0.001  239 ± 60  348 ± 203  898* ± 251  2020* ± 363 
1882* ± 
319   1933* ± 330  1741* ± 309  1841* ± 385  189 ± 48  204 ± 53 
 
 
 
 
